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官事1例ヨ P官事3例，、官事4例ノ子供＝シテ， 4人指Ii恭中ノ上ノ 3人十九












菅’野 勝 夫 （京都外科集談合昭和16&[-10月例合所演）
.m者： 23歳，男。
主訴：雨下肢ノ運動隊得。
現病B堅：本＆1王 f月自縛車ヂ通行中瀬f罰jシ，左大腿ヲ~打シテ以来左下肢ノ、隊側筒i部 7 •I•心＝西岡漫性＝疹痛性























1）末梢血液併、赤血球数日O高，血色素量抑叫 Sahli，色素側 0.71 りテ樽度ノ貧血ヲ見レ··~
モ大小不同，時形赤血球ナシ。




胞 1.2%，内被納胞0.8%，豆大核細胞 0.4%ナ9o Sahli『Fonio民法＝.i,）レ血液凝同時間 18°C＝－於テ22分＝ ’
シテ肉血時間50分， Rur叩el-Leede氏現象ハ陰性ナ九血小板数202000，赤血球ノ浸透低抗力ハ最低0.52.%,.
食車水溶液最高 0.24%ナリ。血糖中ノ Ca量ハ 8.175 mg/diナリ。
Vitamin C負荷試陰ヲ行ヘル＝.yノ需要稽加見。




患者・ハ同胞合セテ 6 人，内男子 3 人共エ IH血性素質ヲ認メ得ルモノエシテ，此ノ患者;ob~，テ
ソノ程度最モ甚シ。女子3人ハ共＝健康＝シテ出血素質ヲ認メ得ズ。
此ノ ：事寅ハ現今遺骨草躍的＝血友病ヲ以テ劣性仲I~！：遺僻ナリトスル説明＝一致ス。
